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ANNOUNCEMENTS 
STATE DEPARTMENT OF EDUCATION 
List of Eligibles for Division 
Superintendents 
UNDER the amended Constitution 
county and city superintendents are 
appointed by local school boards 
from a list of eligibles approved by the 
State Board of Education. For some time 
the Department of Education has been re- 
ceiving applications and carefully assessing 
the qualifications of the various applicants. 
On January ISth last, at a meeting of the 
State Board of Education, a list of new 
applicants was presented for the approval 
of this Board. The Board authorized the 
Department to place upon the list other ap- 
proved applicants whose papers were re- 
ceived prior to February 1st. 
At the same meeting the State Board in- 
terpreted the minimum requirements set up 
for eligibility as not retroactive and there- 
fore not applicable to the superintendents 
now employed. Two lists of eligibles are 
therefore set up, one comprising all super- 
intendents now employed by the State 
Board of Education, and the second list all 
other applicants who meet the minimum re- 
quirements fixed by the Board. 
Of the present superintendents approxi- 
mately eighty per cent meet beyond question 
the new requirements, and in a number of 
other instances the type of administrative 
and supervisory work actually done by these 
men would make them clearly eligible for 
consideration. 
The Board decided to place all present 
superintendents on the list. This is in ac- 
cord with the uniform policy of the Board, 
since in years gone by when the qualifica- 
tions of superintendents were raised or the 
standards of the teaching profession were 
made higher, the regulations affecting these 
standards have not been retroactive. 
Following are the minimum requirements 
for eligibility: 
I. Graduation from a standard four-year 
college with at least fifteen hours in profes- 
sional training, and two years of practical 
experience as school principal or supervisor, 
or five years' experience as a teacher, or 
2. Graduation from a standard four-year 
college with degree of B. S. or A. B., with 
four years' experience as school principal 
or supervisor, or six years' experience as a 
teacher; and 
3. General administrative ability as evi- 
denced by practical experience in business 
or in the business administration of educa- 
tion. 
4. The college training or experience of 
the applicant shall have been within a period 
of ten years from the date of the application 
for a superintendency. 
SUPERINTENDENTS IN VIRGINIA 
All of Whom are Eligible for Reappointment 
County 
Accomac—J. M. Shue, Parksley. 
Albemarle—A. L. Bennett, Charlottesville. 
Alleghany—J. G. Jeter, Covington. 
Amelia—W. R. Wrigglesworth, Blackstone. 
Amherst—W. D. Cox, Amherst. 
Appomattox—J. A. Burke, Appomattox. 
Arlington—Fletcher Kemp, Rosslyn. 
Augusta—F. M. Somerville, Staunton. 
Bath—T. R. Sinclair, Millboro Springs. 
Bedford—J. A. G. Shipley, Bedford. 
Bland—J. A. Wagner, Bland. 
Botetourt—E. A. Painter, Fincastle. 
Brunswick—R. Lee Chambliss, Lawrenceville. 
Buchanan—Percy V. Dennis, Grundy. 
Buckingham—P. F. Jones, New Canton. 
Campbell—J. J. Fray, Rustburg. 
Caroline—W. A. Vaughan, Bowling Green. 
Carroll—J. Lee Cox, Woodlawn. 
Charles City—Clarence Jennings, Toano. 
Charlotte—R. W. Robbitt, Keysville. 
Chesterfield—T. C. Williams, Chester. 
Clarke-—Leslie D. Kline, Winchester. 
Craig—J. W. McCleary, New Castle. 
Culpeper—T. W. Hendrick, Culpeper. 
Cumberland—O. G. Bailey, Cumberland. 
Dickenson—J. H. T. Sutherland, Clintwood. 
Dinwiddie—W. A. Scarborough, Dinwiddie. 
Elizabeth City—Robert M. Newton, Hampton. 
Essex—W. G. Rennolds, Center Cross. 
Fairfax—M. D. Hall, Burke. 
Fauquier—-J. C. Ambler, Warrenton. 
Floyd—I. L. Epperly, Floyd. 
Fluvanna—J. P. Snead, Fork Union. 
Franklin—H. W. Ramsey, Rocky Mount. 
Frederick—Leslie D. Kline, Winchester. 
Giles—R. H. Farrier, Newport. 
Gloucester—J. W. Kenney, Gloucester. 
Goochland—S. C. Cottrell, Lee. 
Grayson—Kyle T. Cox, Independence. 
Greene—A. W. Yowell, Peola Mills. 
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Greensville—Henry Maclin, North Emporia. 
Halifax—H. J. Watkins, South Boston. 
Hanover—J. Walton Hall, Ashland. 
Henrico—U. W. Peters, Henrico C. H., Richmond. 
Henry—B. Clifford Goode, Martinsville. 
Highland—R. E. Mauzy, R. 1, Monterey. 
Isle of Wight—L. T. Hall, Windsor. 
James City—Clarence Jennings, Toano. 
King and Queen—W. G. Rennolds, Center Cross. 
King George—T. B. Gayle, Stafford. 
King William—W. E. Garber, Palls. 
Lancaster—W. S. Brent, Heathsville. 
Lee-—S. J. Shelburne, Pennington Gap. 
Loudoun—O. L. Emerick, Purcellville. 
Louisa—Frank T. West, Louisa. 
Lunenburg—J. T. Waddill, Jr., Victoria. 
Madison—A. W. Yowell, Peola Mills. 
Mathews—G. G. Anderton, Saluda. 
Mecklenburg—C. B. Green, Boydton. 
Middlesex—G. G. Anderton, Saluda. 
Montgomery—E. S. Hagan, Christiansburg. 
Nansemond—R, M. Williams, Suffolk. 
Nelson—W. E. Kidd, Lovingston. 
New Kent—Clarence Jennings, Toano. 
Norfolk—James Hurst, Norfolk. 
Nottoway—W. R. Wrigglesworth, Blackstone. 
Northampton—G. J. Oliver, Cape Charles. 
Northumberland—W. S. Brent, Heathsville. 
Orange—D. N. Davidson, Orange. 
Page—H. B. Hanger, Luray. 
Patrick—J. F. Reynolds, Stuart. 
Pittsylvania—F. B. Watson, Jr., Chatham. 
Powhatan—P. C. Williams, Powhatan, 
Prince Edward—T. J. Mcllwaine, Farmville. 
Prince George—R. K. Hoke, Hopewell. 
Princess Anne—J. H. Carroll, Oceana. 
Prince William—R. C. Haydon, Manassas. 
Pulaski—E. L. Darst, Pulaski. 
Rappahannock—G. Tyler Miller, Front Royal. 
Richmond—Blake T. Newton, Hague. 
Roanoke—R. E. Cook, Salem. 
Rockbridge—R. M. Irby, Lexington. 
Rockingham—J. C. Myers, Harrisonburg. 
Russell—G. H. Givens, Lebanon. 
Scott—W. D. Smith, Gate City. 
Shenandoah—C. V. Shoemaker, Woodstock. 
Smyth—B. E. Copenhaver, Marion. 
Southampton—F. F. Jenkins, Franklin. 
Spotsylvania—J. H. Chiles, Fredericksburg. 
Stafford—T. B. Gayle, Stafford. 
Surry—M. B. Joyner, Dendron. 
Sussex—T. D. Foster, Waverly. 
Tazewell—A. S. Greever, Tazewell. 
Warren—G. Tyler Miller, Front Royal. 
Warwick—B. C. Charles, Denbigh. 
Washington—W. J. Edmonson, Abingdon. 
Westmoreland-—Blake T. Newton, Hague. 
Wise—J. J, Kelly, Jr., Wise. 
Wythe—J. H. Crowgey, Wytheville. 
York—B. C. Charles, Denbigh. 
Cities 
Alexandria—R. C. Bowton, Alexandria. 
Bristol—R. B. Bowers, Bristol. 
Buena Vista—R. O. Bagby, Buena Vista. 
Charlottesville—James G. Johnson, Charlottesville. 
Clifton Forge—Herman Blankinship, Clifton 
Forge. 
Danville—G. L. H. Johnson, Danville. 
Fredericksburg— Fredericksburg. 
Harrisonburg—W. H. Keister, Harrisonburg. 
Lynchburg—E. C. Glass, Lynchburg. 
Newport News—J. H. Saunders, Newport News. 
Norfolk—C. W. Mason, Norfolk. 
Petersburg—H. G. Ellis, Petersburg. 
Portsmouth—H. A. Hunt, Portsmouth. 
Radford—W. K. Barnett, East Radford. 
Richmond—A. H. Hill, Richmond. 
Roanoke—D. E. McQuilkin, Roanoke. 
South Norfolk—R. H. Pride, South Norfolk. 
Staunton—L. F. Shelburne, Staunton. 
Suffolk—J. E. Martin, Suffolk. 
Williamsburg—J. R. Byrd, Williamsburg. 
Winchester—H. S. Duffey, Winchester. 
ELIGIBLE APPLICANTS FOR POSITION 
OF DIVISION SUPERINTENDENT 
Approved by State Board of Education 
Acker, Henry G.—Bridgewater, Va. 
Alexander, Fred M.—239 Blair Ave., Newport 
News, Va. 
Anderson, Charles E.—Saltville, Va. 
Anderson, T. C.—Fox Hall Res. Park, Norfolk, 
Va. 
Barnhart, Nat G.—Meadowview, Va. 
Bassett, Basil Blaine—Hattiesburg, Miss., Sta- 
tion A. 
Birckhead, Kendall P.—Abingdon, Va. 
Bird, Hugh Stockdell—Smithfield, Va. 
Blanton, Geo. S.—Shenandoah, Va. 
Boatwright, Mrs. S. Jean—Staunton, Va. 
Bolton, Wm. B.—Fries. 
Bowles, Rosewell Page—Richmond, Va., R. F. D. 
No. 2, Box 91. 
Bristow, Arthur B.—5216 Studeley Ave., Norfolk, 
Va. 
Brooks, J. Irving—Dunbrooke, Va. 
Brown, Guy H.^—South Hill, Va. 
Browning, Karl D.—Meadowview, Va. 
Bruce, Andrew Marion—Salem, Va. 
Bruce, H. F.—Bland, Va. 
Bruin, Mackall R., Jr.—Big Island, Va. 
Buck, Fred C.—Glade Spring, Va. 
Bunn, Bonnie David—Lillington, N. C. 
Carmack, A. Watson—Konnarock, Va. 
Charles, A. Aldo—Grundy, Va. 
Charlton, Hubert W.—Dillwyn, Va. 
Cheatham, Walter H.—Blackstone, Va. 
Chenault, Geo. C.—Newtown, Va. 
Copeland, Richard W.—Hampton, Va., R. F. D. 
No. 3. 
Costen, Rufus Joseph—Covington, Va. 
Cox, Camet B.—Independence, Va. 
Cox, Frank W.—Odd, Va. 
Crockett, Frank M.—Glade Spring, Va. 
Crider, David R.—Fulks Run, Va. 
Crow, R. H., Jr.—Stella, Va. 
Crowgey, Henry L.—Emory, Va. 
Cummins, Albert S.—Natural Bridge, Va. 
Daughtrey, Lyman C.—Drewry's Bluff, Va. 
Davis, Maurice C.—Rose Hill, Lee County, Va. 
Duff, James S.—Ruckersville, Va. 
Dunn, Geo. W.—-Halifax, Va. 
Dutton, George A.—Marion, Va. 
Fogle, Oscar M.—Easton, Maryland. 
Forrest, Dennis D.—Gloucester, Va. 
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French, Raymond H.—Blacksburg, Va. 
Gilkeson, Andrew C.—Fishersville, Va. 
Goble, Edgar Allen—431 Lee Street, Bristol, Va. 
Godbey, Stanley Taylor—Box 102, Radford, Va. 
Good, Benjamin F.—Bridgewater, Va. 
Groseclose, Willis P.—Ceres, Va. 
Harding, (Miss) Lottie P.—Hansonville, Va. 
Harrison, Emmett C.—Stony Creek, Va. 
Hillman, Clinton—Herald, Va. 
Hite, Bentley—Christiansburg, Va. 
Hollifield, J. Foster—Courtland, Va. 
Holsinger, C. K.—Chatham, Va. 
Horn, Herman L.—Troutville, Va. 
House, Robert W.—Prospect, Va. 
Hurley, Willie Neal—Manquin, Va. 
Hurt, Edgar William—Gardners, Va. 
Hutton, Artley O.—Waynesboro, Va. 
James, (Miss) Lina Balis—Brier, Mass. 
Jarman, Arthur M.—Box 606, University, Va. 
Jennings, Robt. Cleveland—Waynesboro, Va. 
Johnson, Robert J.—Virginia Beach, Va. 
Kay, Ashby W.—Apple Grove, Va. 
Kinzy, Grover—Middletown, Va. 
Kyle, Clyte John Madison—Galax, Va. 
Kyle, Roy Everett—Galax, Va. 
Kyle, Zelma Talmage—Galax, Va. 
Leadbetter, Peter Irby—Dendron, Va. 
Lewark, A. Thomas—Box 577, Blacksburg, Va. 
Lindsay, Christopher—Gloucester Point, Va. 
Link, Adolph—Parker, Va. 
Love, Virginius J.—Kenbridge, Va. 
Maiden, Marvin G.—Glenford, Va. 
Major, Charles Leslie—Stormont, Va. 
Mallonee, James E.—402 Brown Ave., Hopewell, 
Va. 
Mapp, Alf Johnson—246 Bayview Blvd., Ports- 
mouth, Va. 
McClellan, Wm. Zachary—Cedar Bluff, Va. 
McKee, Hugh Deane—Boone Mill, Va. 
McManaway, Norman T.—2204 Barton Ave., 
Richmond, Va. 
Miller, Herbert C.—Newton, N. C. 
Mitchell, Bernard Elwood—Golansville, Va. 
Newton, W. S. Kempersville High School, Nor- 
folk, Va. 
Nunley, Hersey William—Bristol, Va. (Home 
Address—Lodi, Va.) 
Page, Benjamin Randall—Southport, N. C. 
Peake, Word Day—Rocky Mount, Va. 
Perkins, Nathaniel J.—Fork Union, Va. 
Phillips Howard M.—Morristown, N. Y. 
Philpotts, Alphonso Curran—1440 Ashland Circle, 
Norfolk, Va. 
Purcell, Albert—Round Hill, Va. 
Rainey, Cecil D.—Lynchburg, Va., R. F. D. No. 4. 
Rees, Byron Taylor—Chase City, Va. 
Rhudy, Burt C.—Elk Creek, Va. 
Richards, Edwin Bradley—11 Peterboro St., Apt. 
No. 14, Boston, Mass. 
Robertson, Archie Frank—Crozet, Va. 
Robertson, Alexander Cralle—Blackstone, Va. 
Robinson, Walter F.—Glade Spring, Va. 
Roller, John B.—Pearisburg, Va. 
Rosenbaum, Robt. Lee-—Jonesville, Va. 
Royston, Robt. Winter—Boyce, Va. 
Sales, Clarence Hill—Nathalie, Va. 
Saville, Harry L.—Axton, Va. 
Scott, Robert Denren—Kimberlin Heights, Tenn. 
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Seelinger, Sherman Edmond—318 Newbray Arch, 
Norfolk, Va. 
Shelton, Carroll J.—Gretna, Va. 
Simpson, John D.—Accomac, Va. 
Smith, Jesse Earnest—1513 Grove Ave., Rich- 
mond, Va. 
Staley Raymond E.—201 East 40th St., Norfolk, 
Va. 
Stanley, Josiah Albert—Powhatan, Va. 
Stone, Joseph W.—Buchanan, Va. 
Silfridge, Hugh L.—Big Stone Gap, Va. 
Terrell, Alfred L.—2400 Barton Ave., Richmond, 
Va. 
Thomas Orville A.—Bedford, Va. 
Thompson, Mary Olivia (Miss)—207—14th St., 
University, Va. 
Thorpe, H. Wilson—Dumbarton, Va. 
Tignor, Henry Geikie—Ashland, Va. 
Tignor, John Minnick—Buchanan, Va. 
Tisinger, Richard Martin—Mt. Jackson, Va. 
Tucker, Bailey Lee—302 N. Mulberry St., Rich- 
mond, Va. 
Tyler, William Edmund—Aldie, Va. 
Walton, Benjamin Franklin—Lawrenceville, Va. 
Wampler, Wythe F.—Galax, Va. 
Warren, Cloyd Byars—Glade Spring, Va. 
Westbrook, Wilson Emmette—Chincoteague Is- 
land, Va. 
White, Hugh Vernon—Holland. 
Whitt, John Roy—Meadowview, Va. 
Wise, Henry A.—Craddockville, Va. 
Woodson, Wilbert T.—Fairfax, Va. 
Wright, Emmett W.—Fredericksburg, Va. 
Yagel, Cameron G.—Belmont, Va. 
Young, Charles Henry—2205 Hanover Ave., Rich- 
mond, Va, 
SCHOOLROOM HUMOR 
Willie Willis is quoted as saying he could 
get a higher mark in writing. "But if I 
write good enough so she can tell what it is, 
she takes off for spellin'." 
Willie also opines that a Sunday school 
lesson would seem as hard as a 'rithmetic 
lesson "if you was scared of gettin' licked 
for not knowin' it." 
THE HIGHER LEARNING 
The proprietor of the pop-corn stand next 
the Crescent was driving a nail through 
stacks of paper bags. "Why do you drive 
that nail through those stacks of paper 
bags?" inquired an interested observer. 
"To keep the educated fools from ex- 
ploding the bags during the show," replied 
the paper-bag-piercer, grimly. 
—Cornell Alumni News. 
